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INTRODUCTIE 
In deze brochure zijn voedingsoplossingen opgenomen voor het telen 
van komkommers in steenwol. Het teeltsysteem dat hierbij wordt gevolgd 
doet weinig af aan de samenstelling van de voedingsoplossingen, mits 
het drainagewater niet wordt gerecirculeerd. Ook zijn de voedingsoplossingen 
bruikbaar voor teelten in kunstmatig bereide schuimmaterialen zoals 
"Savanna" en "Oasis". 
BASISSAMENSTELLING 
De voedingsoplossing voor de teelt van komkommers in steenwol is als volgt 
samengesteld. 
Hoofdelementen Spoorelementen 
NO " 
H2P04" 
s o 4 -
NH4+ 
K+ 
Ca++ 
Mg++ 
11.75 mmol.l"1 
1.25 
1.0 
0.5 
5.5 
3.5 
1.0 
Fe 
Mn 
Zn 
B 
Cu 
Mo 
10 /ümol.l" 
10 
4 
20 
0.5 
0.5 
Voor de wijze waarop vanuit de basissamenstelliny de in aeze brochure opgenomen 
schema's zijn berekend, wordt verwezen naar brochure no. 57 van de informatie-
reeks "Het berekenen van voedingsoplossingen voor planteteelt zonder aarde". 
INDELING VAN DE BEREKENDE SCHEMA'S 
De schema's in deze brochure zijn aangepast aan uiteenlopende gehalten 
HCO,~, Ca en Mg in het uitgançswater. 
Voor het neutraliseren van de HCO- is zuur toegevoegd. Voor de aanwezige 
Ca en Mg in het uitgangswater zijn met de bicarbonaat equivalent 
overeenkomende hoeveelheden van deze ionen uit de voedingsoplossing 
weggelaten.In tabel 1 is een overzicht gegeven van de codering van de 
schema's. 
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Tabel 1: Overzicht van de codering van de schema's, hoeveelheden in mmol.l . 
Codegetal Toegediend Weggelaten Weggelaten magnesium 
zuur (H30 ) calcium (Ca ) (Mg ) 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
le code 
0 
H 
1 
lh 
2 
2h 
3 
3% 
4 
4* 
5 
2e code 
0 
1/4 
h 
3/4 
1 
lV4 
i's 
l3/4 
2 
2V4 
2% 
3e code 
0 
1/4 
* 
3/4 
1 
Naast schema A 0.0.0. met de standaardsamenstelling is een A 0.0.0. schema 
zonder ammonium opgenomen. Dit schema kan worden gebruikt, als met het 
standaard A 0.0.0. schema een te lage pH in het substraat wordt verkregen. 
In geval dat met een schema wordt gewerkt waarin zuur aanwezig is kan bij 
te lage pH uiteraard worden overgeschakeld naar een schema met minder 
zuur. Bij te hoge pH waarden in het substraat wordt tijdelijk over-
geschakeld naar een schema met meer zuur. 
VOEDINGSOPLOSSING IN HET SUBSTRAAT 
De samenstelling van de voedingsoplossing in het substraat behoeft 
niet steeds gelijk te zijn aan die van de basissamenstelling. Voedings-
ionen die gemakkelijk worden opgenomen door de plant mogen in het substraat 
in lagere concentraties voorkomen.dan in de basissamenstelling. 
Bij moeilijk opneembare voedingsionen moeten de gehalten in het substraat 
juist hoger zijn. In tabel 2 is een overzicht gegeven van de waarden 
van de analysecijfers waarnaar moet worden gestreefd. 
Tevens zijn in deze tabel de grenzen weergegeven waarbinnen de gehalten 
mogen schommelen. 
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Tabel 2: Streefcijfers en grenzen voor de analyseresultaten van de voedings-
oplossing in de steenwolraatten. 
Bepaling Streefcijfer Grenzen 
EC mS.cm" 2.0 1.5-2.5 
pH 5.5 5 - 6 
H 
!4 
NH„ mmol.l" < 0.5 0 - 0.5 
K+ 4.5 3.5 - 7.0 
Na+ < 4.0 0-4.0 
Ca++ 5.0 3.5-7.0 
Mg++ 2.0 1.0 - 3.0 
N03~ 10.0 7.0 - 15.0 
Cl" < 4.0 0 - 4.0 
SO."" 2.0 0.5 - 3.0 4 
HCO ~\ <1.0 0.0 - 1.0 
P 1.0 0.5 - 1.5 
Fe iimol.l"1 12 7-20 
Mn 7 3-15 
Zn 5 3-10 
B 40 20-70 
Cu 0.6 0.3 - 1.5 
AANPASSINGEN 
Als analysedjfers te veel gaan afwijken van de streefcijfers, dus buiten 
de in tabel 2 vermelde grenzen komen te liggen kan de standaard voedings-
oplossing worden aangepast. De volgende aanpassingen kunnen worden gebruikt. 
Doorgaans verdient het echter geen aanbeveling een bepaalde aanpassing 
langer dan twee weken te handhaven. 
A. Standaardsamenstelling. Onder de letter A is steeds de standaardsamen-
sLelling vermeld. 
C. Extra stikstof. Aan,bak A 8 kg ammoriumnitraat extra toedienen als de 
pH in de stc«nwolmatten ruim voldoende hoog is (Cl) . Als de pH aan de 
lage kant is 18.1 kg kalksalpeter extra aan bak A toedienen (C2). 
D. Minder kali. In bak A 10.1 kg kalisalpeter minder doen en er 4 kg 
ammoniumnitraat extra aan toevoegen. 
E. Extra kali. In bak A 10.1 kg kalisalpeter extra doen en er 9.0 kg 
kalksalpeter minder in doen. 
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F. Extra stikstof en kali. Aan bak A 4.0 kg ammoniumnitraat en 
10.1 kg kalisalpeter toevoegen. 
G. Minder fosfaat. In bak B 6.8 kg monokalifosfaat minder doen 
en 5.1 kg kalisalpeter extra. Als geen monokalifosfaat aanwezig is in 
bak B 13,2 kg (10.6 1) fosforzuur minder doen en er 8.5 kg (6.9 1) 
salpeterzuur aan toevoegen. 
H. Extra fosfaat. Aan bak B 6.8 kg monokalifosfaat 2xtra toevoegen en er 5.1 kg 
kalisalpeter minder in doen. 
I. Minder magnesium. In bak B 6.2 kg bitterzout minder doen. 
K. Extra magnesium. In bak B 6.2 kg bitterzout extra doen. 
Spoorelementen. Aanpassingen in de spoorelementen voorziening 
kunnen worden verricht door 25% meer of minder van de desbetreffende 
meststof toe te voegen. 
In extreme gevallen kan 50% worden verhoogd of verlaagd. Ten over-
vloede wordt er op gewezen dat ook bij spoorelementen doorgaans niet 
langer dan twee weken een wijziging in het schema moet worden doorgevoerd. 
Indien wordt geteeld in steenwol stroken die in een laagje water 
liggen, verdient het aanbeveling de ijzergift, zeker gedurende de eerste 
twee maanden, met 50% te verhogen. 
In tabel 3 is af te lezen wat het effect is van de verschillende 
aanpassingen op de samenstelling van de voedingsoplossing. 
Tabel 3: Het effect van de aanpassingen op de samenstelling van de 
voedingsoplossing. Hoeveelheden in mmol.l . 
N03~ 
H2P°4~ 
so4~" 
NH4 
K+ 
Ca++ 
Mg++ 
A 
11.75 
1.25 
1.0 
0.5 
5.5 
3.5 
1.0 
À* 
11.75 
1.25 
1.0 
-
5.5 
4.0 
1.0 
Cl 
12.75 
1.25 
1.0 
1.5 
5.5 
3.5 
1.0 
C2 
13.75 
1.25 
1.0 
0.5 
5.5 
4.5 
1.0 
D 
11.25 
1.25 
1.0 
1.0 
4.5 
3.5 
1.0 
E 
11.75 
1.25 
1.0 
0.5 
6.5 
3.0 
1.0 
F 
13.25 
1.25 
1.0 
1.0 
6.5 
3.5 
1.0 
G 
12.25 
0.75 
1.0 
0.5 
5.5 
3.5 
1.0 
H 
11.25 
1.75 
1.0 
0.5 
5.5 
3.5 
1.0 
I 
11.75 
1.25 
0.75 
0.5 
5.5 
3.5 
0.75 
K 
11.75 
1.25 
1.25 
0.5 
5.5 
3.5 
1.25 
A Standaardsamenstelling 
A Standaardsamenstelling zonder ammonium 
Cl Extra stikstof bij hoge pH 
C2 Extra stikstof bij lage pH 
D Minder kali 
E Extra kali 
F Extra stikstof en kali 
G Minder fosfaat 
H Extra fosfaat 
I Minder magnesium 
K Extra magnesium 
Komkommers in steenwol 
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Zuur (H30 ) 
Oplossing A 
mmol 
salpeterzuur 37% 
kalksalpeter 
kalisalpeter 
ammoniumnitraat 
ijzerchelaat DTPA 9% 
minder 
72.4 
5.0 
4.0 
• 
• 
kg -
kg 
kg 
kg 
0 
0 
Schema nr. A,0.0.0. 
zonder ammonium 
mmol Ca 
mmol Mg 
620 g of 7% 800 g 
Oplossing B salpeterzuur 37% 
kalisalpeter 
fosforzuur 37% 
monokalifosfaat 
zwavelzure kali 
bitterzout 
mangaansulfaat 
zinksulfaat 
borax 
kopersulfaat 
natr iummolybdaat 
37.9 
17.0 
24.6 
170 
115 
190 
12 
12 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
g 
g 
g 
g 
g 
100 maai geconcentreerde oplossing. 
Hoeveelheden per n3. 
Komkommers in steenwol 
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Zuur (H30 ) 
Oplossing A 
0 mmol 
salpeterzuur 37% 
kalksalpeter 
kalisalpeter 
ammoniumnitraat 
ijzerchelaat DTPA 9% 
minder 
63.4 
10.0 
4.0 
• 
• 
kg • 
kg 
kg 
kg 
0 
0 
Schema nr.A 0.0.0 
mmol Ca 
mmol Mg 
620 g of 7% 800 g 
Oplossing B salpeterzuur 37% 
kalisalpeter 
fosforzuur 37% 
monokalifosfaat 
zwavelzure kali 
bitterzout 
mangaansulfaat 
zinksglfaat 
borax 
kopersulfaat 
natriummolybdaat 
.9 
.0 
.6 
170 
115 
190 
12 
12 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
g 
g 
g 
g 
g 
100 maal geconcentreerde oplossing. 
Hoeveelheden per m3. 
Komkommers in steenwol 
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Zuur (H30 ) 0.5mmol minder: 
Schema nr. A 1.0.0. 
0.25 mmol Ca 
0 mmol Mg 
Oplossing A salpeterzuur 37% 
kalksalpeter 
kalisalpeter 
ammoniumnitraat 
ijzerchelaat DTPA 9% 
58.8 
15.0 
4.0 
620 
kg 
kg 
kg 
kg 
g of 7% 800 g 
Oplossing B salpeterzuur 37% 
kalisalpeter 
fosforzuur 37% 
monokalifosfaat 
zwavelzure kali 
bitterzout 
mangaansulfaat 
zinksglfaat 
borax 
kopersulfaat 
natr iummolybdaat 
33.0 
13.2 
10.2 
24.6 
170 
115 
190 
12 
12 
kg • 
kg 
kg -
kg 
kg 
kg 
g 
g 
g 
g 
g 
10.6 1 
100 maal geconcentreerde oplossing. 
Hoeveelheden per m3. 
Komkommers in steenwol 
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Zuur (H30 ) 1,0 mmol 
Oplossing A salpeterzuur 37% 
kalksalpeter 
kalisalpeter 
ammoniumnitraat 
ijzerchelaat DTPA 9% 
minder 
54.3 
28.0 
4.0 
• 
• 
kg • 
kg 
kg 
kg 
0.5 
0 
Schema DE. A 2.2.0 
mmol Ca 
mmol Mg 
620 g of 7% 800 g 
Oplossing B salpeterzuur 37% 
kalisalpeter 
fosforzuur 37% 
monokalifosfaat 
zwavelzure kali 
bitterzout 
mangaansulfaat 
zinksglfaat 
borax 
kopersulfaat 
natriummolybdaat 
25.0 
26.5 
3.4 
24.6 
170 
115 
190 
12 
12 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
g 
g 
g 
g 
g 
- 21.2 1 
100 maal geconcentreerde oplossing. 
Hoeveelheden per n3. 
Komkommers in steenwol 
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Zuur (H-O ) 1.0 mmol 
Oplossing A salpeterzuur 37% 
kalksalpeter 
kalisalpeter 
ammoniumnitraat 
ijzerchelaat DTPA 9% 
minder: 
kg • 
58.8 kg 
20.0 kg 
4.0 kg 
0.25 
0.25 
Schema nr.A 2.1.1. 
mmol Ca 
mmol Mg 
620 g of 7% 800 g 
grossing B salpeterzuur 37% 
kalisalpeter 
fosforzuur 37% 
monokalifosfaat 
zwavelzure kali 
bitterzout 
mangaansulfaat 
zinksulfaat 
borax 
kopersulfaat 
natriummolybdaat 
28.0 
26.5 
3.4 
4.4 
18.5 
170 
115 
190 
12 
12 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
g 
g 
g 
g 
g 
• 21.2 1 
100 
Hoe 
maal geconcentreerde oplossing, 
veelheden per ra3. 
Komkommers in steenwol 
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Zuur (H30 ) 1.5 mmol 
Oplossing A salpeteczuur 37% 
kalksalpeter 
kalisalpeter 
ammoniumnitraat 
ijzerchelaat DTPA 9% 
minder 
4.2 
49.8 
25.0 
4.0 
• 
• 
kg » 
kg 
kg 
kg 
0.75 
0 
3.4 1 
Schema nr.A 3.3.0 
mmol Ca 
mmol Mg 
620 g of 7% 800 g 
Oplossing B salpeterzuur 37% 
kalisalpeter 
fosforzuur 37% 
monokalifosfaat 
zwavelzure kali 
bitterzout 
mangaansulfaat 
zinksulfaat 
borax 
kopersulfaat 
natriummolybdaat 
30.6 
33.1 
24.6 
170 
115 
190 
12 
12 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
g 
g 
g 
g 
g 
26.5 1 
100 maal geconcentreerde oplossing. 
Hoeveelheden per r.3. 
Komkommers in steenwol 
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Zuur (H30 ) 
Oplossing A 
1#5 mmol 
salpeter zuur 37% 
kalksalpeter 
kalisalpeter 
ammoniumnitraat 
ijzerchelaat DTPA 9% 
minder 
4.2 
54.3 
20.0 
4.0 
• 
• 
kg • 
kg 
kg 
kg 
0.50 
0.25 
3.4 1 
Schema nr. A 3.2. 
mmol Ca 
mmol Mg 
620 g of 7% 800 g 
Oplossing B salpeterzuur 37% 
kalisalpeter 
fosforzuur 37% 
monokalifosfaat 
zwavelzure kali 
bitterzout 
mangaansulfaat 
zinksulfaat 
borax 
kopersulfaat 
natriummolybdaat 
30.6 
33.1 
4.4 
18.5 
170 
115 
190 
12 
12 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
g 
g 
g 
g 
g 
26.5 1 
100 maal geconcentreerde oplossing. 
Hoeveelheden per m3. 
Komkommers in steenwol 
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Zuur (H30 ) 2.0 
Oplossing A 
Oplossing B 
mmol 
salpeterzuur 37% 
kalksalpeter 
kalisalpeter 
ammoniumnitraat 
ijzerchelaat DTPA 9% 
salpeterzuur 37% 
kalisalpeter 
fosforzuur 37% 
monokalifosfaat 
zwavelzure kali 
bitterzout 
mangaansulfaat 
zinksulfaat 
borax 
kopersulfaat 
natr iummolybdaat 
minder 
12.8 
45.2 
25.0 
4.0 
620 
30.6 
33.1 
24.6 
170 
115 
190 
12 
12 
1.0 
0 
kg - 10.4 1 
kg 
kg 
kg 
g of 7% 800 
kg = 
kg 
kg - 26.5 1 
kg 
kg 
kg 
g 
g 
g 
g 
g 
Schema nr.A 4.4. 
mmol Ca 
mmol Mg 
g 
100 maal geconcentreerde oplossing. 
Hoeveelheden per n3. 
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Komkommers in steenwol 
Zuur (H-O ) 
Oplossing A 
Oplossing B 
2 mmol 
salpeterzuur 37% 
kalksalpeter 
kalisalpeter 
ammoniumnitraat 
ijzerchelaat DTPA 9% 
salpeterzuur 37% 
kalisalpeter 
fosforzuur 37% 
monokalifosfaat 
zwavelzure kali 
bitterzout 
mangaansulfaat 
zinksulfaat 
borax 
kopersulfaat 
natriummolybdaat 
minder 
12.8 
49.8 
20.0 
4.0 
620 
30.6 
33.1 
4.4 
18.5 
170 
115 
190 
12 
12 
• 
• 
kg • 
kg 
kg 
kg 
g of 
kg = 
kg 
>kg;'=' 
kg 
kg 
kg 
g 
g 
g 
g 
g 
0.75 
0.25 
10.4 1 
7% 800 
26.5 1 
Schema nr.A 4.3.1. 
mmol Ca 
mmol Mg 
g 
100 maal geconcentreerde oplossing. 
Hoeveelheden per n3. 
Komkommers in steenwol 
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Zuur (HJ3') 2 
Oplossing A 
mmol 
salpeterzuur 37% 
kalksalpeter 
kalisalpeter 
ammoniumnitraat 
ijzerchelaat DTPA 9% 
minder 
12.8 
54.3 
15.0 
4.0 
• 
• 
kg » 
kg 
kg 
kg 
0.5 
0.5 
10.4 1 
Schema nr.A 4.2.2. 
mmol Ca 
mmol Mg 
620 g of 7% 800 g 
Oplossing B salpeterzuur 37% 
kalisalpeter 
fosforzuur 37% 
monokalifosfaat 
zwavelzure kali 
bitterzout 
mangaansulfaat 
zinksulfaat 
borax 
kopersulfaat 
natr iummolybdaat 
30.5 
33.1 
8.7 
12.3 
170 
115 
190 
12 
12 
kg • 
kg 
kg -
kg 
kg 
kg 
g 
g 
g 
g 
g 
26.5 1 
;100 maal geconcentreerde oplossing. 
Hoeveelheden per m3. 
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Komkommers in steenwol 
Zuur (H-O ) 2.5 mmol 
Oplossing A salpeterzuur 37% 
kalksalpeter 
kalisalpeter 
ammoniumnitraat 
ijzerchelaat DTPA 9% 
minder: 
21.2 
40.7 
25.0 
4.0 
kg 
kg 
kg 
kg 
Schema nr.
 A 5#5.0< 
1*25 mmol Ca 
0 mmol Mg 
17.2 1 
620 g of 7% 800 g 
Oplossing B salpeterzuur 37% 
kalisalpeter 
fosforzuur 37% 
monokalifosfaat 
zwavelzure kali 
bitterzôut 
mangaansulfaat 
zinksglfaat 
borax 
kopersulfaat 
natr iummolybdaat 
30.6 
33.1 
24.6 
170 
115 
190 
12 
12 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
g 
g 
g 
g 
g 
m 26.5 1 
100 maal geconcentreerde oplossing. 
Hoeveelheden per m3. 
Komkommers in steenwol 
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Zuur (H30 ) 2.5 nnnol 
Oplossing A salpeterzuur 37% 
kalksalpeter 
kalisalpeter 
ammoniumnitraat 
ijzerchelaat DTPA 9% 
minder: 
21.2 
45.2 
20.0 
4.0 
kg 
kg 
kg 
kg 
Schema nr.A 5.4.1. 
1.00 mmol Ca 
0.25 nuno1 M9 
17.2 1 
620 g of 7% 800 g 
Oplossing B salpeterzuur 37% 
kalisalpeter 
fosforzuur 37% 
monokalifosfaat 
zwavelzure kali 
bitterzout 
mangaansulfaat 
zinksglfaat 
borax 
kopersulfaat 
natriummolybdaat 
30.6 
33.1 
4.4 
18.5 
170 
115 
190 
12 
12 
kg » 
kg 
kg -
kg 
kg 
kg 
g 
g 
g 
g 
g 
26.5 1 
100 maal geconcentreerde oplossing. 
Hoeveelheden per n3 . 
Komkommers in steenwol 
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Zuur (H-O ) 2.5 mmol 
Oplossing A 
Oplossing B 
salpeterzuur 37% 
kalksalpeter 
kalisalpeter 
ammoniumnitraat 
ijzerchelaat DTPA 9% 
salpeterzuur 37% 
kalisalpeter 
fosforzuur 37% 
monokalifosfaat 
zwavelzure kali 
bitterzout 
mangaansulfaat 
zinksulfaat 
borax 
kopersulfaat 
natriummolybdaat 
minder 
21.2 
49.8 
10.0 
4.0 
620 
35.5 
33.1 
8.7 
12.3 
170 
115 
.190 
12 
12 
Schema nr. 
: 0.75 mmol Ca 
0.50 mmol Mg 
kg » 17.2 1 
kg 
kg 
kg 
g of 7% 800 g 
kg » 
kg 
kg - 26.5 1 
kg 
kg 
kg 
g 
g 
g 
g 
g 
A 5.3.2 
100 maal geconcentreerde oplossing. 
Hoeveelheden per n3. 
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: Komkommers in steenwol 
Zuur (HjO ) 3 
Oplossing A 
mmol 
salpeterzuur 37% 
kalksalpeter 
kalisalpeter 
ammoniumnitraat 
ijzerchelaat DTPA 9% 
minder: 
Schema nr.& 6.6.0. 
I's mmol Ca 
0 mmol Mg 
29.8 kg » 24.2 1 
36.2 kg 
20.0 kg 
4.Q kg 
620 g of 7% 800 g 
Oplossing B salpeterzuur 37% 
kalisalpeter 
fosforzuur 37% 
monokalifosfaat 
zwavelzure kali 
bitterzout 
mangaansulfaat 
zinksulfaat 
borax 
kopersulfaat 
natr iummolybdaat 
35.6 
33.1 
24.6 
170 
115 
190 
12 
12 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
g 
g 
g 
g 
g 
26.5 1 
100 maal geconcentreerde oplossing. 
Hoeveelheden per n3. 
Komkommers in steenwol 
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Zuur (H-O ) 3 mmol 
Oplossing A salpeterzuur 37% 
kalksalpeter 
kalisalpeter 
ammoniumnitraat 
ijzerchelaat DTPA 9% 
minder: 
29.8 kg -
40.7 kg 
15.0 kg 
4.0 kg 
Schema nr. A 6.5. 
1.25 mmol Ca 
0.25 mmol Mg 
24.2 1 
620 g of 7% 800 g 
Oplossing B salpeterzuur 37% 
kalisalpeter 
fosforzuur 37% 
monokalifosfaat 
zwavelzure kali 
bitterzout 
mangaansulfaat 
zinksulfaat 
borax 
kopersulfaat 
natriummolybdaat 
35.6 
33.1 
4.4 
18.5 
170 
115 
190 
12 
12 
kg «= 
kg 
kg = 
kg 
kg 
kg 
g 
g 
g 
g 
g 
26.5 1 
100 maal geconcentreerde oplossing. 
Hoeveelheden per n3. 
Komkommers in steenwol 
-21-
Zuur (HJ3') 3 
Oplossing A 
mmol 
salpeterzuur 37% 
kalksalpeter 
kalisalpeter 
ammoniumnitraat 
ijzerchelaat DTPA 9% 
minder 
29.8 
45.2 
5.0 
4.0 
• 
• 
kg -
kg 
kg 
kg 
Schema nr. A 6.4.2 
1.0 mmol Ca 
0.5 mmol Mg 
24.2 1 
620 g of 7% 800 g 
Oplossing B salpeterzuur 37% 
kalisalpeter 
fosforzuur 37% 
monokalifosfaat 
zwavelzure kali 
bitterzout 
mangaansulfaat 
zinksulfaat 
borax 
kopersulfaat 
natr iummolybdaat 
40.5 
33.1 
8.7 
12.3 
170 
115 
190 
12 
12 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
g 
g 
g 
g 
g 
26.5 1 
100 maal geconcentreerde oplossing. 
Hoeveelheden per m3. 
-22-
Komkommers in steenwol 
Zuur (H30 ) 
Oplossing A 
mmol 
salpeterzuur 37% 
kalksalpeter 
kalisalpeter 
ammoniumnitraat 
ijzerchelaat DTPA 9% 
minder: 0.75 
0.75 
Schema nr. A 6.3.3. 
mmol Ca 
mmol Mg 
29.8 kg » 24.2 1 
49.8 kg 
5.0 kg 
4.0 kg 
620 g of 7% 800 g 
Oplossing B salpeterzuur 37% 
kalisalpeter 
fosforzuur 37% 
monokalifosfaat 
zwavelzure kali 
bitterzout 
mangaansulfaat 
zinksulfaat 
borax 
kopersulfaat 
natr iummolybdaat 
35.4 
33.1 
13.1 
6.2 
170 
115 
190 
12 
12 
kg «« 
kg 
kg = 
kg 
kg 
kg 
g 
g 
g 
g 
g 
26.5 1 
100 maal geconcentreerde oplossing. 
Hoeveelheden per n3. 
Komkommers in steenwol 
-23-
Zuur (HjO ) 
Oplossing A 
3.5 mmol 
salpeterzuur 37% 
kalksalpeter 
kalisalpeter 
ammoniumnitraat 
ijzerchelaat DTPA 9% 
mindert 
30.0 kg » 
31.7 kg 
25.0 kg 
4.Q kg 
Schema nr. A 7.7.0. 
1.75 mmol Ca 
Q mmol Mg 
24.4 1 
620 g of 7% 800 g 
Oplossing B salpeterzuur 37% 
kalisalpeter 
fosforzuur 37% 
monokalifosfaat 
zwavelzure kali 
bitterzout 
mangaansulfaat 
zinksglfaat 
borax 
kopersulfaat 
natriummolybdaat 
8.3 
30.6 
33.1 
24.6 
170 
115 
. 190 
12 
12 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
g 
g 
g 
g 
g 
6.7 1 
26.5 1 
100 maal geconcentreerde oplossing. 
Hoeveelheden per m3. 
Komkommers in steenwol 
-24-
Zuur (H-O ) 
Oplossing A. 
3.5 mmol 
salpeterzuur 37% 
kalksalpeter 
kalisalpeter 
ammoniumnitraat 
ijzerchelaat DTPA 9% 
minder 
30.0 
36.2 
20.0 
4.0 
• 
• 
kg » 
kg 
kg 
kg 
1.50 
0.25 
24.4 1 
Schema nr.A 7.6.1 
mmol Ca 
mmol Mg 
620 g of 7% 800 g 
Oplossing B salpeterzuur 37% 
kalisalpeter 
fosforzuur 37% 
monokalifosfaat 
zwavelzure kali 
bitterzout 
mangaansulfaat 
zinksulfaat 
borax 
kopersulfaat 
natriummolybdaat 
8.3 
30.6 
33.1 
4.4 
18.5 
170 
115 
190 
12 
12 
kg • 
kg 
kg = 
kg 
kg 
kg 
g 
g 
g 
g 
g 
6.7 1 
26.5 1 
100 maal geconcentreerde oplossing. 
Hoeveelheden per n3. 
Komkommers in steenwol 
-25-
Zuur (HJ3 ) 3.5 mmol 
Oplossing A salpeterzuur 37% 
kalksalpeter 
kalisalpeter 
ammoniumnitraat 
ijzerchelaat DTPA 9% 
minder 
30.0 
40.7 
15.0 
4.Û 
1.25 
0.50 
kg * 24.4 1 
kg 
kg 
kg 
Schema nr.
 A 7.5.2 
mmol Ca 
mmol Mg 
620 g of 7% 800 g 
Oplossing B salpeterzuur 37% 
kalisalpeter 
fosforzuur 37% 
monokalifosfaat 
zwavelzure kali 
bitterzout 
mangaansulfaat 
zinksulfaat 
borax 
kopersulfaat 
natriummolybdaat 
8.3 
30.5 
33.1 
8.7 
12.3 
170 
115 
.190 
12 
12 
kg -
kg 
kg = 
kg 
kg 
kg 
g 
g 
g 
g 
g 
6.7 1 
26.5 1 
100 maal geconcentreerde oplossing, 
ioeveelheden per m3. 
Komkommers in steenwol 
-26-
Zuur (H30T) 2,5 mmol 
Jplossing A salpeterzuur 37% 
kalksalpeter 
kalisalpeter 
ammoniumnitraat 
ijzerchelaat DTPA 9% 
minder: 
30.0 kg -
45.2 kg 
10.0 kg 
4.0 kg 
1.00 
0.75 
24.4 1 
Schema nr.A 7.4.3. 
mmol Ca 
mmol Mg 
620 g of 7% 800 g 
Jplossing B salpeterzuur 37% 
kalisalpeter 
fosforzuur 37% 
monokalifosfaat 
zwavelzure kali 
bitterzout 
mangaansulfaat 
zinksglfaat 
borax 
kopersulfaat 
natriummolybdaat 
8.3 
30.4 
33.1 
13.1 
6.2 
170 
115 
.190 
12 
12 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
g 
g 
g 
g 
g 
6.7 1 
« 26.5 1 
100 maal geconcentreerde oplossing, 
ioeveelheden per n3 . 
-27-
Komkommers in steenwol 
Zuur (H-O ) 4 
Oplossing A 
Oplossing B 
mmol 
salpeterzuur 37% 
kalksalpeter 
kalisalpeter 
ammoniumnitraat 
ijzerchelaat DTPA 9% 
salpeterzuur 37% 
kalisalpeter 
fosforzuur 37% 
monokalifosfaat 
zwavelzure kali 
bitterzout 
mangaansulfaat 
zinksulfaat 
borax 
kopersulfaat 
natr iummolybdaat 
minder : 
30.0 
27.2 
35.0 
4.0 
620 
16.8 
20.6 
33.1 
24.6 
170 
115 
.190 
12 
12 
kg -
kg 
kg 
kg 
g of 
kg -
kg 
kg » 
kg 
kg 
kg 
g 
g 
g 
g 
g 
2.0 
0 
24.4 1 
7% 800 
13.7 1 
26.5 1 
Schema nr.A 8.8.0 
mmol Ca 
mmol Mg 
g 
100 maal geconcentreerde oplossing. 
Hoeveelheden per n\3. 
-28-
Komkommers in steenwol 
Zuur (H30 ) 4 
Oplossinq A 
Oplossing B 
mmol 
salpeterzuur 37% 
kalksalpeter 
kalisalpeter 
ammoniumnitraat 
ijzerchelaat DTPA 9% 
salpeterzuur 37% 
kalisalpeter 
fosforzuur 37% 
monokalifosfaat 
zwavelzure kali 
bitterzout 
mangaansulfaat 
zinksulfaat 
borax 
kopersulfaat 
natriummolybdaat 
minder 
30.0 
31.7 
25.0 
4.0 
620 
16.8 
25.6 
33.1 
4.4 
18.5 
170 
115 
.190 
12 
12 
• 
• 
kg -
kg 
kg 
kg 
g of 
kg -
kg 
kg -
kg 
kg 
kg 
g 
g 
g 
g 
g 
Schema nr. ^  8.7. 
1.75 mmol Ca 
0#25 "«»öl Mg 
24.4 1 
7% 800 g 
13.7 1 
26.5 1 
100 maal geconcentreerde oplossing. 
Hoeveelheden per m3. 
-29-
Komkommers in steenwol 
Zuur (H30 ) 4 
Oplossinq A 
Oplossinq B 
mmol 
salpeteczuur 37% 
kalksalpeter 
kalisalpeter 
ammoniumnitraat 
ijzerchelaat DTPA 9% 
salpeterzuur 37% 
kalisalpeter 
fosforzuur 37% 
monokalifosfaat 
zwavelzure kali 
bitterzout 
mangaansulfaat 
zinksulfaat 
borax 
kopersulfaat 
natriummolybdaat 
minder 
30.0 
36.2 
20.0 
4.0 
620 
16.8 
25.5 
33.1 
8.7 
12.3 
170 
115 
.190 
12 
12 
• 
• 
kg -
kg 
kg 
kg 
g of 
kg -
kg 
kg -
kg 
kg 
kg 
g 
g 
g 
g 
g 
1.5 
0.5 
24.4 1 
7% 800 
13.7 1 
26.5 1 
Schema nr.A 8.6.2 
mmol Ca 
mmol Mg 
g 
100 maal geconcentreerde oplossing. 
Hoeveelheden per n3. 
-30-
Komkommers in steenwol 
Zuur (H30 ) 4 
Oplossing A 
Oplossing B 
mmol 
salpeterzuur 37% 
kalksalpeter 
kalisalpeter 
ammoniumnitraat 
ijzerchelaat DTPA 9% 
salpeterzuur 37% 
kalisalpeter 
fosforzuur 37% 
monokalifosfaat 
zwavelzure kali 
bitterzout 
mangaansulfaat 
zinksulfaat 
borax 
kopersulfaat 
natriummolybdaat 
minder 
30.0 
40.7 
20.0 
4.0 
620 
16.8 
20.4 
33.1 
13.1 
6.2 
170 
115 
.190 
12 
12 
• 
• 
kg -
kg 
kg 
kg 
g of 
kg -
kg 
kg -
kg 
kg 
kg 
g 
g 
g 
g 
g 
1.25 
0.75 
24.4 1 
7% 800 
13.7 1 
26.5 1 
Schema nr.A 8.5.3 
mmol Ca 
mmol Mg 
g 
100 maal geconcentreerde oplossing. 
•Hoeveelheden per n3. 
Komkommers in steenwol 
-31-
2uur (HJ3 ) 
Oplossing A 
Dplossinq B 
4 mmol 
salpeterzuur 37% 
kalksalpeter 
kalisalpeter 
ammoniumnitraat 
ijzerchelaat DTPA 9% 
salpeterzuur 37% 
kalisalpeter 
fosforzuur 37% 
monokalifosfaat 
zwavelzure kali 
bitterzout 
mangaansulfaat 
zinksulfaat 
borax 
kopersulfaat 
natriummolybdaat 
minder 
30.0 
45.2 
5.0 
4.0 
620 
16.8 
30.4 
33.1 
17.4 
170 
115 
.190 
12 
12 
• 
• 
kg 
kg 
kg 
kg 
g 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
g 
g 
g 
g 
g 
1.0 
1.0 
- 24.4 1 
of 7% 800 
Œ
 13.7 1 
=
 26.5 1 
Schema nr.
 A 8 ^ 4 
mmol Ca 
mmol Mg 
g 
100 maal geconcentreerde oplossing. 
Hoeveelheden per m3. 
Komkommers in steenwol 
-32-
Zuut (H-O ) 4.5 mmol 
Oplossing A salpeterzuur 37% 
kalksalpeter 
kalisalpeter 
ammoniumnitraat 
ijzerchelaat DTPA 9% 
Tiinde 
35.0 
22.6 
35.0 
4.0 
r: 
kg -
kg 
kg 
kg 
2.25 
0 
28.5 1 
Schema nr.A 9.9.0 
mmol Ca 
mmol Mg 
620 g of 7% 800 g 
Oplossing B salpeterzuur 37% 
kalisalpeter 
fosforzuur 37% 
monokalifosfaat 
zwavelzure kali 
bitterzout 
mangaansulfaat 
zinksulfaat 
borax 
kopersulfaat 
natr iummolybdaat 
20.2 
20.6 
33.1 
24.6 
170 
115 
.190 
12 
12 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
g 
g 
g 
g 
g 
16.4 1 
26.5 1 
100 maal geconcentreerde oplossing. 
Hoeveelheden per n3. 
-33-
Komkommers in steenwol 
Zuur (H30 ) 4,5 
Oplossing A 
Oplossing B 
mmol 
salpeterzuur 37% 
kalksalpeter 
kalisalpeter 
ammoniumnitraat 
ijzerchelaat DTPA 9% 
salpeterzuur 37% 
kalisalpeter 
fosforzuur 37% 
monokalifosfaat 
zwavelzure kali 
bitterzout 
mangaansulfaat 
zinksulfaat 
borax 
kopersulfaat 
natr iummolybdaat 
minder: 2.00 
0.25 
Schema nr.A 9.8.1. 
mmol Ca 
mmol Mg 
35.0 k9 - 28.5 1 
27.2 kg 
30.0 kg 
4.0 kg 
620 g of 7% 800 g 
20.2 
20.6 
33.1 
4.4 
18.5 
170 
115 
.190 
12 
12 
kg -
kg 
kg « 
kg 
kg 
kg 
g 
g 
g 
g 
g 
16.4 1 
26.5 1 
100 maal geconcentreerde oplossing. 
Hoeveelheden per m3. 
Komkommers in steenwol 
-34-
Zuur (H-O ) 
Oplossing A 
4.5 mmol 
salpeterzuur 37% 
kalksalpeter 
kalisalpeter 
ammoniumnitraat 
ijzerchelaat DTPA 9% 
minde 
35.0 
31.7 
25.0 
4.0 
r: 
kg -
kg 
kg 
kg 
1.75 
0.50 
28.5 1 
Schema nr. A 9.7.2. 
mmol Ca 
mmol Mg 
620 g of 7% 800 g 
Oplossing B salpeterzuur 37% 
kalisalpeter 
fosforzuur 37% 
monokalifosfaat 
zwavelzure kali 
bitterzout 
mangaansulfaat 
zinksulfaat 
borax 
kopersulfaat 
natriummolybdaat 
20.2 
20.5 
33.1 
8.7 
12.3 
170 
115 
. 190 
12 
12 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
g 
g 
g 
g 
g 
16.4 1 
26.5 1 
,100 maal geconcentreerde oplossing. 
Hoeveelheden per n3. 
-35-
Komkommers in steenwol 
Zuur (H30 ) 4 
Oplossinq A 
Oplossing B 
.5 nunol 
salpeterzuur 37% 
kalksalpeter 
kalisalpeter 
ammoniumnitraat 
ijzerchelaat DTPA 9% 
salpeterzuur 37% 
kalisalpeter 
fosforzuur 37% 
monokalifosfaat 
zwavelzure kali 
bitterzout 
mangaansulfaat 
zinksglfaat 
borax 
kopersulfaat 
natr iummolybdaat 
minder 
35.0 
36.2 
20.0 
4.0 
620 
20.2 
20.4 
33.1 
13.1 
6.2 
170 
115 
. 190 
12 
12 
• 
• 
kg -
kg 
kg 
kg 
g of 
kg » 
kg 
kg = 
kg 
kg 
kg 
g 
g 
g 
g 
g 
1.50 
0.75 
28.5 1 
7% 800 
16.4 1 
26.5 1 
Schema nr. A 9.6. 
mmol Ca 
mmol Mg 
g 
100 maal geconcentreerde oplossing. 
Hoeveelheden per m3. 
Komkommers in steenwol 
-36-
Zuur (H30 ) 4#5 mmol 
Oplossing A salpeterzuur 37% 
kalksalpeter 
kalisalpeter 
ammoniumnitraat 
ijzerchelaat DTPA 9% 
minder 
35.0 
40.7 
10.0 
4.0 
• 
• 
kg « 
kg 
kg 
kg 
1.25 
1.00 
28.5 1 
Schema ne. A 9.5.4 
mmol Ca 
mmol Mg 
620 g of 7% 800 g 
Oplossing B salpeterzuur 37% 
kalisalpeter 
fosforzuur 37% 
monokalifosfaat 
zwavelzure kali 
bitterzout 
mangaansulfaat 
zinksulfaat 
borax 
kopersulfaat 
natriummolybdaat 
20.2 
25.4 
33.1 
17.4 
170 
115 
.190 
12 
12 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
g 
g 
g 
g 
g 
16.4 1 
26.5 1 
j100 maal geconcentreerde oplossing. 
Hoeveelheden per m3. 
Komkommers in steenwol 
-37-
Zuur (H30 ) 5 mmol 
Oplossing A salpeterzuur 37% 
kalksalpeter 
kalisalpeter 
ammoniumnitraat 
ijzerchelaat DTPA 9% 
mindei 
40.0 
18.1 
35.0 
4.0 
Schema nr.A 10.10.0 
r: 2.5 mmol Ca 
0 mmol Mg 
kg - 32.5 1 
kg 
kg 
kg 
620 g of 7% 800 g 
Oplossing B salpeterzuur 37% 
kalisalpeter 
fosforzuur 37% 
monokalifosfaat 
zwavelzure kali 
bitterzout 
mangaansulfaat 
zinksglfaat 
borax 
kopersulfaat 
natr iummolybdaat 
23.8 
20.6 
33.1 
24.6 
170 
115 
.190 
12 
12 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
g 
g 
g 
g 
g 
19.3 1 
26.5 1 
100 maal geconcentreerde oplossing. 
Hoeveelheden per m3. 
<omkommers in steenwol 
-38-
îuur (H30") 
Jplossinq A 
mmol 
salpeterzuur 37% 
kalksalpeter 
kalisalpeter 
anunoniumnitraat 
ijzerchelaat DTPA 9% 
minder: 
40.0 kg -
22.6 kg 
30.0 kg 
4.0 kg 
2.25 
0.25 
32.5 1 
Schema nr.A 10.9.1 
mmol Ca 
mmol Mg 
620 g of 7% 800 g 
Dplossinq B salpeterzuur 37% 
kalisalpeter 
fosforzuur 37% 
monokalifosfaat 
zwavelzure kali 
bitterzout 
mangaansulfaat 
zinksulfaat 
borax 
kopersulfaat 
natr iummolybdaat 
23.8 
20.6 
33.1 
4.4 
18.5 
170 
115 
.190 
12 
12 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
g 
g 
g 
g 
g 
19.3 1 
26.5 1 
1100 maal geconcentreerde oplossing. 
JHoeveelheden per ra3. 
(Komkommers in steenwol 
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Zuur (H30 ) 5 
iOplossinq A 
mmol 
salpeterzuur 37% 
kalksalpeter 
kalisalpeter 
ammoniumnitraat 
ijzerchelaat DTPA 9% 
minder: 
40.0 kg -
27.2 kg 
25.0 kg 
4.0 kg 
2.0 
0.5 
32.5 1 
Schema nr.A 10.8.2. 
mmol Ca 
mmol Mg 
620 g of 7% . 800 g 
jOplossing B salpeterzuur 37% 
kalisalpeter 
fosforzuur 37% 
monokali fosfaat 
zwavelzure kali 
bitterzout 
mangaansulfaat 
zinksulfaat 
borax 
kopersulfaat 
natriummolybdaat 
23.8 
20.5 
33.1 
8.7 
12.3 
170 
115 
• 190 
12 
12 
kg « 
kg 
kg -
kg 
kg 
kg 
g 
g 
g 
g 
g 
» 19.3 1 
26.5 1 
100 maal geconcentreerde oplossing. 
Hoeveelheden per m3. 
-40-
Komkommers in steenwol 
A 
Zuur (H30') 5 mmol 
, Oplossinq A 
Pplossincf R 
salpeterzuur 37% 
kalksalpeter 
kalisalpeter 
ammoniumnitraat 
ijzerchelaat DTPA 9% 
salpeterzuur 37% 
kalisalpeter 
fosforzuur 37% 
monokalifosfaat 
zwavelzure kali 
bitterzout 
mangaansulfaat 
zinksulfaat 
borax 
kopersulfaat 
natr iummolybdaat 
minder 
40.0 
31.7 
25.0 
4.0 
620 
23.8 
15.4 
33.1 
13.1 
6.2 
170 
115 
190 
12 
12 
* • 
kg -
kg 
kg 
kg 
g of 
kg = 
kg 
kg -
kg 
kg 
kg 
g 
g 
g 
g 
g 
1.75 
0.75 
32.5 1 
7% 800 
19.3 1 
26.5 1 
Schema nr .Ai-lO. 7.3 
mmol Ca 
mmol Mg 
g 
^00 maal geconcentreerde oplossing. 
Hoeveelheden per n3. 
Komkommers in steenwol 
-41-
Zuur (H30 ) 5 
Oplossing A 
mmol 
salpeterzuur 37% 
kalksalpeter 
kalisalpeter 
ammoniumnitraat 
ijzerchelaat DTPA 9% 
minder 
40.0 
36.2 
15.0 
4.0 
* 
kg -
kg 
kg 
kg 
1.5 
1.0 
32.5 1 
Schema nr. 
mmol Ca 
nunol Mg 
A 10.6.4 
620 g of 7% 800 g 
Oplossing D salpeterzuur 37% 
kalisalpeter 
fosforzuur 37% 
monokalifosfaat 
zwavelzure kali 
bitterzout 
mangaansulfaat 
zinksulfaat 
borax 
kopersulfaat 
natriummolybdaat 
23.8 
20.4 
33.1 
17.4 
170 
115 
190 
12 
12 
kg = 
kg 
kg = 
kg 
kg 
kg 
g 
g 
g 
g 
g 
19.3 1 
26.5 1 
100 maal geconcentreerde oplossing. 
Hoeveelheden per n3. 
